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El propósito de esta investigación fue determinar que existe una relación significativa 
entre la gestión institucional y el monitoreo y acompañamiento pedagógico en la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en la provincia de 
Lima; debido a que es de real importancia conocer el nivel de la gestión institucional. 
También es muy importante conocer el nivel del monitoreo y acompañamiento pedagógico 
en esta institución mencionada. La investigación es de tipo básica, el enfoque es 
cuantitativo y el diseño que se utilizó fue no experimental: transversal-correlacional. Se 
tuvo una muestra de 55 docentes, la técnica utilizada fue la encuesta y se aplicaron dos 
instrumentos: el cuestionario 1 que midió los niveles de gestión institucional, y el 
cuestionario 2 que midió los niveles del monitoreo y acompañamiento pedagógico. Esta 
investigación se concluyó indicando que existe una relación estadísticamente significativa 
(r = +0,716) entre las variables gestión institucional y el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. Además, se realizaron las sugerencias propicias del presente caso, 
contribuyendo así con las mejoras académicas de la institución en mención. 





The purpose of this research was to determine that there is a significant relationship 
between institutional management and pedagogical monitoring and accompaniment at the 
Educational institution Isabel Chimpu Ocllo, of San Martín de Porres in the city of Lima; 
because it is of real importance to know the level of institutional management, It is also 
very important to know the level of monitoring and pedagogical accompaniment in this 
institution mentioned. The research is of a basic type, the approach is quantitative and the 
design used was not experimental: transversal-correlational. There was a sample of 55 
teachers, the technique used was the survey and two instruments were applied: Test 1 that 
measured the levels of institutional management, and Test 2 that measured the levels of 
monitoring and pedagogical accompaniment. This investigation was concluded indicating 
that there is a statistically significant relationship (r = +0.716) between the institutional 
management variables and the monitoring and pedagogical accompaniment. Addition, the 
propitious suggestions of the present case were made, thus contributing with the academic 
improvements of the institution in question. 






En las últimas décadas, el sistema de educación en el mundo y específicamente en 
nuestra región se ha superado en muchos aspectos, pero en el Perú aún no se ha conseguido 
nivelarse con la mayoría de nuestros países vecinos. Durante la reciente reforma educativa 
en nuestro país se dijo bastante de modernizar la gestión institucional, pero más allá de 
capacitar a los directivos no se han visto cambios significativos; diversas autoridades de las 
instituciones educativas parecen personal operativo del Ministerio de Educación, sin 
embargo,  las instituciones deben trabajen con autonomía, los docentes proceder como 
profesionales, los estudiantes tener un ambiente adecuado y los directivos dejen de lado la 
burocracia y  sean más líderes pedagógicos. 
Conseguir un óptimo rendimiento de los estudiantes implica de manera indispensable 
perfeccionar la labor de los docentes novatos o de bajo rendimiento, de esta forma es 
esencial que se haga acompañamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
instituciones educativas, observando, reflexionando lo que observó, tomando decisiones y 
pactando lo que va a corregir el docente acompañado. Este acompañamiento tiene que 
diseñarse de forma correcta y lograr que el acompañante tenga empatía con los agentes de 
esta comunidad educativa. 
La idea de este estudio consistió en valorar dos temas muy importantes en la 
educación: la gestión institucional y el monitoreo y acompañamiento pedagógico en la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San Martín de Porres, 
provincia de Lima, durante el periodo escolar del año 2019. En esta institución se 
necesitaba que se realice una investigación científica para conocer su realidad con respecto 
a la gestión que tienen los directivos y el resultado que tiene este en cuanto al rendimiento 
de los docentes acompañados y acompañantes, haciendo recomendaciones específicamente 




Esta investigación se realizó con todos los docentes de educación básica regular de la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San Martín de Porres, 
provincia de Lima, aplicándose los instrumentos en el primer semestre del año 2019. El 
contenido de esta investigación está compuesto por dos aspectos: que son teóricos y 
prácticos, a su vez se divide por cinco capítulos, además, de las conclusiones, 
recomendaciones, referencias y apéndices. 
En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación, formulándose el 
problema de esta forma: ¿De qué manera se relacionan la gestión institucional y el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
en el distrito de San Martín de Porres?, a raíz del planteamiento del problema se especificó 
el objetivo general y los específicos. 
En el segundo capítulo se hizo una construcción del marco teórico, analizándose las 
investigaciones de los diversos autores sobre la gestión institucional y también del 
monitoreo y acompañamiento pedagógico en el nivel de educación básica. 
En el tercer capítulo se realizaron las hipótesis: general y específicas, además, se 
conceptualizaron las variables de la investigación comprendidas por sus dimensiones e 
indicadores, donde se especifican en la operacionalización de variables. 
En el cuarto capítulo se describió la metodología que fue aplicada en esta 
investigación, estas son: el enfoque de la investigación, el tipo de investigación, el diseño 
de la investigación, el método de la investigación, la muestra, la población, las técnicas e 





En el quinto capítulo se desarrollaron los resultados obtenidos de la investigación, 
estos resultados se analizaron, interpretaron y se realizó su discusión, para culminar 
realizando las conclusiones y recomendaciones correspondientes a la investigación. 
Finalmente, debo decir que esta investigación me ha contribuido mucho para poder 
reflexionar acerca de la gestión institucional y que debe tener relación directa con el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico en esta institución, para así brindar una 
educación de calidad y desarrollarme profesionalmente en mi función como docente 
forjadora de personas que aporten de forma técnica y humana a nuestra sociedad. Por lo 
tanto, esperamos que todo lo realizado a lo largo de las diversas etapas elaboradas en la 
presente investigación  alcance a contribuir con nuevas ideas, para que generen futuras 
investigaciones en otros estudiantes. 




Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Es una tendencia en el mundo el hecho de que todas las organizaciones con o sin 
fines de lucro se sientan obligadas a realizar los cambios institucionales que son necesarios 
con la mayor rapidez que les sea posible. El sector educación no puede estar indiferente a 
esta tendencia, pues las instituciones educativas tienen afrontar grandes desafíos que se les 
presentan para encontrar las mejores soluciones a los nuevos requerimientos para formar a 
los estudiantes de hoy que serán los ciudadanos y profesionales que determinen el futuro 
de nuestro país. 
La gestión institucional en la educación de nuestro país debe contar con los procesos 
necesarios para que esta institución educativa alcance sus objetivos y metas que fueron 
trazadas. Sin embargo, en muchas instituciones educativas de nuestro país no realizan 
diagnósticos, no tienen una planeación seria, ni se hacen los seguimientos y evaluaciones 
que son pertinentes para obtener los resultados que fueron trazados por la dirección. Se 
necesita que todos realicen su gestión institucional con eficiencia y eficacia, porque es la 
pieza fundamental para que la actitud de los integrantes de esta institución educativa tenga 
razón de ser y sientan que pertenecen a esta institución. Es imprescindible conseguir que 
todas las personas que integran la institución orienten sus esfuerzos hacia la misma 
dirección para conseguir lo necesario, y mejorar continuamente. 
El objetivo de que un docente acompañe a otros docentes durante sus funciones 
diarias es de generarle oportunidades de aprendizaje al ejercer su trabajo, iniciándose 
durante la década pasada a través del Proyecto Educativo Nacional para que los colegios de 




Nacional, en nuestro país, se habían registrado antecedentes con el mismo nivel de 
importancia y eran promovidas desde organizaciones no gubernamentales, encontrando 
resultados óptimos. Esto se dio de la misma forma en diferentes naciones del mundo, 
determinando que el lugar perfecto para formar con mayor éxito a un docente no es a 
través de una asignatura educativa, más bien era el mismo sitio donde el docente labora.  
El problema que se presenta en este sistema es el deficiente desempeño que pueda 
presentar el docente acompañante, esto es porque no se contrató al docente adecuado 
durante la selección de personal o se hizo mal el proceso de selección. Es muy importante 
que en la institución educativa se establezca cuáles son competencias mínimas que debe 
tener el docente acompañante para que pueda transmitir a los docentes acompañados, 
además, de diseñar estrategias que generen resultados de un nivel superior.  
Las autoridades de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de 
San Martín de Porres en la provincia de Lima, deberían de realizar una gestión 
institucional y un monitoreo y acompañamiento de los docentes que sea en beneficio de 
todos sus alumnos. Pero se desconoce el nivel de la gestión institucional, además, también 
se desconoce cuál es el nivel del monitoreo y acompañamiento de los docentes. Para 
conocer estos niveles serían de suma importancia saber cuál es la realidad actual de esta 
institución educativa y de esta forma hacerles llegar a sus autoridades las sugerencias para 
su mejora. 
Ante esta situación que se ha presentado, se decidió que es de suma importancia 
investigar y medir el nivel de la gestión institucional y medir el nivel del monitoreo y 
acompañamiento de los docentes en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en el 
distrito de San Martín de Porres en Lima.  




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG ¿De qué manera se relacionan la gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera se relacionan la gestión institucional y el fortalecimiento pedagógico 
en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, 
en la provincia de Lima? 
PE2 ¿De qué manera se relacionan la gestión institucional y el seguimiento pedagógico en 
la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, en 
la provincia de Lima? 
PE3 ¿De qué manera se relacionan la gestión institucional y la evaluación pedagógica en 
la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, en 
la provincia de Lima? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG Determinar que existe relación entre la gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 




1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Determinar que existe relación entre la gestión institucional y el fortalecimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
OE2 Determinar que existe relación entre la gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
OE3 Determinar que existe relación entre la gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Este estudio es importante porque le da valor a la gestión institucional y también se 
valora el monitoreo y acompañamiento pedagógico en una de las instituciones educativas 
de nivel básico del Perú, específicamente este estudio se va a realizar en la Institución 
Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San Martín de Porres. 
A su vez, es muy importante porque en esta institución educativa en mención no se 
presentaron anteriormente estudios o investigaciones que puedan medir el nivel de la 
gestión institucional y relacionarlo con el monitoreo y acompañamiento pedagógico, pues 
no se conoce su realidad actual. Motivo por el que al elaborar los instrumentos que son 
parte de esta investigación es con el objeto que se aporte con diagnósticos que sirvan a las 
autoridades de esta institución educativa como punto de partida para realizar las mejoras 
continuas correspondientes.  
Además, es importante que siempre se realicen mediciones constantes sobre el nivel 




acompañamiento docente, pues es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de esta institución educativa para que se le brinde una enseñanza de calidad y 
que alcancen el aprendizaje esperado, además, que el resultado que se genere del mismo 
contribuya a la sociedad de una forma eficiente y/o eficaz. Por último, son muy relevantes 
los resultados de este estudio porque permiten que se logre usar como punto de  partida  
para nuevas ideas en otras investigaciones futuras, convirtiéndose en fuente de información 
para otros estudiantes de las varias menciones en la Escuela de Posgrado, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Los alcances de la presente investigación se especifican desde diversos puntos de 
vista, y son los siguientes:  
 Alcance espacial – institucional: Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima.  
 Alcance temporal: Año 2019. 
 Alcance temático: Gestión institucional y monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
 Alcance socio educativo: Docentes de la institución mencionada. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 Han sido escasas las investigaciones encontradas que relacionen las dos 
variables en una sola investigación.  
 Los resultados de este estudio se limitan solo a la institución mencionada y no 





Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
En la investigación de Huayllani (2018), que fue titulada La gestión institucional y la 
calidad educativa de la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de 
Lucanas, 2018, fue presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la gestión institucional y calidad educativa de la Institución 
Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. El enfoque de este 
estudio fue cuantitativo, el método fue hipotético-deductivo, el tipo de investigación fue 
descriptiva-básica, el diseño fue correlacional-transversal. La población se conformó por 
50 docentes y la muestra fue el total de la población; los instrumentos utilizados fueron los 
cuestionarios de gestión institucional y calidad educativa. Los resultados indican que la 
variable gestión institucional el 86% de docentes indicaron que su nivel era eficiente, el 
14% indicaron que su nivel era regular y el 0% el nivel era deficiente; sin embargo, en la 
variable calidad educativa el 90% de docentes manifestaron que su nivel era bueno, el 10% 
manifestó que su nivel era regular y el 0% el nivel era malo. Concluyó que existe 
correlación significativa (r = 0,49) entre la gestión institucional y la calidad educativa en la 
Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas, 2018. 
De la Cruz (2016), en su investigación que fue titulada Gestión institucional y su 
relación con la calidad del servicio educativo en la facultad de ciencias administrativas y 
contables de la Universidad Peruana Los Andes, presentada a la Escuela de Posgrado de la 




determinar la relación existente entre la gestión institucional con la calidad del servicio 
educativo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 
Peruana Los Andes. Se aplicó el método científico, inductivo, deductivo y análisis-síntesis, 
de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño no experimental-correlacional. La muestra 
estuvo constituida por 291 personas que incluyen entre estudiantes, docentes y personal 
administrativo, pues la calidad del servicio educativo es el nivel de satisfacción que la 
comunidad educativa tiene respecto a los servicios que la universidad le ofrece. Concluyó 
que el producto de la investigación fue que la gestión institucional se relaciona directa y 
significativamente con la calidad del servicio educativo en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes, según la percepción de 
la comunidad educativa, y que la Rho de Spearman calculada fue de 0,622. 
En la investigación de Huamaní (2016), que fue titulada Acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
2016, presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Alas Peruanas. Esta 
investigación tuvo como objetivo establecer la correlación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de 
la UGEL 02, durante el 2016. El diseño fue de no experimental de corte transaccional. La 
población estuvo formada por 148 docentes y la muestra fue de 85 docentes encuestados; 
para la recolección de la data se emplearon dos instrumentos, el primero fue el cuestionario 
para evaluar el nivel de acompañamiento pedagógico, comprendido por 15 preguntas y el 
segundo fue el cuestionario que evaluó el nivel de desempeño del docente comprendido 
por 15 preguntas ambos cuestionarios se basaron en la escala tipo Likert, estos 
instrumentos fueron validados a través de un juicio de expertos y se realizó la confiabilidad 
de los instrumentos usando el Alfa de Cronbach, y  el cuestionario referido al 




0,915. Los resultados obtenidos después de aplicar el estadístico de correlación Rho de 
Spearman al 5% de la relación resultó que el Rho = 0,815 con la significancia de p = 0 .000 
< 0,05. Concluyó que existe correlación directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la organización educativa Manuel Gonzales Prada 
de la UGEL 02 durante el 2016. 
Pacheco (2016), en su investigación que fue titulada El acompañamiento pedagógico 
de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas de 
educación primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016, 
presentada a la Escuela de Posgrado Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones 
Educativa del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016, para luego tomar 
decisiones que permitan mejorar la condición en que actualmente se encuentran. La 
población estuvo conformada según el Cuadro de Asignaciones del Personal de las 
instituciones educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero donde fueron 
considerados 6 directores y 79 docentes de educación primaria, para el recojo de la 
información se utilizaron dos instrumentos, el primero fue el cuestionario de 
acompañamiento y el segundo fue el cuestionario de desempeño, luego de su aplicación se 
realizaron los cuadros y gráficos analizados e interpretados de forma idónea. Se realizó la 
correlación de Pearson resultando 0.83, que está entre los valores de 0,7 a 0,89 que 
significa que es una correlación positiva alta, con una significancia bilateral de 0,00 que 
prueba la Hipótesis Alterna. Concluyó que si existe la relación de niveles altos entre las 
variables de acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los 
docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de José Luis 




En la investigación de Falla (2015), que fue titulada Acompañamiento pedagógico a 
docentes de matemática de secundaria para desarrollar estrategias meta-cognitivas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Esta investigación tuvo como objetivo proponer un programa de 
acompañamiento pedagógico dirigido a los docentes de matemática en el nivel de 
educación secundaria para así desarrollar las estrategias metacognitivas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El enfoque fue cualitativo y el método que fue empleada en esta 
investigación fue aplicada-proyectiva. La muestra fue intencional y estuvo conformada por 
7 docentes, 3 especialistas y 10 discentes; en cuanto el acopio de la información aplicada 
fueron la entrevista semi-estructurada, la encuesta y los grupos focales; el instrumento 
empleado fue el cuestionario. Los resultados evidencian que los docentes aplican de 
manera pobre las estrategias meta-cognitivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
no enseñan a los estudiantes el uso de estas estrategias. Concluyó que el resultado está en 
capacitar al docente en el desarrollo de las estrategias meta-cognitivas durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante la realización de talleres donde se comparten nuevas 
formas de desarrollar aprendizajes en los estudiantes. El estudio tiene una perspectiva 
formativa sólida, en cuanto a la superación del problema y capacitación pertinente a través 
de la propuesta pedagógica. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Otero (2017), en su investigación que fue titulada Autoevaluación interna del modelo 
de gestión institucional que aplica el Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio para 
mejorar la calidad educativa como directriz de acreditación institucional, presentada a la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Técnica del Norte. Esta investigación tuvo como 
objetivo Analizar el nivel de cumplimiento por parte del Instituto Superior Tecnológico 17 




institucional para mejorar la calidad educativa como directriz de acreditación institucional. 
Esta investigación fue de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo, el diseño aplicado 
fue documental y de campo. Con la información obtenida se realizó un análisis FODA para 
determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El enfoque fue 
cuantitativo, de tipo descriptiva, el diseño fue correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 45 docentes y 4 personas del área administrativa. Concluyó que la institución al 
momento de ser evaluada no estaba preparada para cumplir los parámetros establecidos por 
el CEAACES en su modelo de evaluación ya que en ese momento estaba funcionando en 
la Unidad educativa 17 de Julio por lo que su infraestructura y planta docente no respondía 
a los lineamientos sobre la educación superior.  
En la investigación de Asprella (2015), que fue titulada  Modelos de gestión en 
directivos de instituciones educativas de nivel secundario, presentada a la Escuela de 
Posgrado de la Universidad de Sevilla. Esta investigación tuvo como objetivo identificar 
concepciones y representaciones que caracterizan el pensamiento de directivos de escuelas 
de educación secundaria de la Provincia de Buenos Aires sobre gestión educativa y sus 
modelos subyacentes. La muestra se conformó por 169 directivos escogiendo a la suerte 
cada una de las personas a través del uso de una lista enumerada en forma aleatoria. Esta 
investigación cualitativa no está exenta de ser observada desde las condiciones de 
credibilidad y confiabilidad de los resultados del estudio. Concluyó que los modelos de 
gestión directiva no surgen espontáneamente, sino que son consecuencias de las ideas y 
percepciones que transitan el ámbito educativo. Los directivos van entramando una forma 
de pensar y actuar la gestión directiva de manera más consciente o de manera menos 
evidente, no hay conductas inocentes a lo sumo hay acciones desprevenidas. Al mismo 
tiempo la gestión directiva es un accionar pedagógico por lo tanto sus intencionalidades 




Mairena (2015), en su investigación que fue titulada Acompañamiento pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa 
de la facultad de educación e idiomas. Presentada a la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua. Su objetivo fue Determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes noveles en los Departamentos de Física y 
Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN-Managua.  La 
muestra que fue seleccionada es la que brinda mayor información sobre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, 4 docentes noveles hablan acerca 
del acompañamiento pedagógico y las principales problemáticas en el desempeño, 2 
Directores y 6 coordinadores de carrera dan a conocer acerca de los procesos de 
acompañamiento que se realizan, además de los principales problemas en el desempeño y 
como se ve reflejado en el rendimiento de los estudiantes, y 40 estudiantes de los docentes 
noveles hablan acerca del desempeño del docente dentro de las aulas, en aspectos que ellos 
estén aptos para brindar información. Concluyó que los docentes noveles no están 
satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza, es evidente que se carece de 
una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a los docentes en su nueva 
etapa como profesional, es por esto que se considera de especial urgencia un plan de 
acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas como 
profesional. Además, los docentes noveles no reconocen la importancia del 
acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los acompañantes y los 
acompañados, al mismo tiempo identificaron el verdadero fin del acompañamiento el cual 
es brindar procesos de evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y el 
logro de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 
En la investigación de Ruiz (2015), que fue titulada Incidencia del Acompañamiento 




Franciscano”, ubicado en el distrito No. 1 de la ciudad de Managua, departamento de 
Managua, durante el Primer Semestre del año 2015. Presentada a la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Esta investigación tuvo como objetivo 
valorar la incidencia del Acompañamiento Pedagógico en el desempeño de los docentes. El 
presente estudio es una investigación con enfoque mixto, de tipo descriptiva, realizada en el 
Colegio Liceo Franciscano de la ciudad de Managua. Para la realización del estudio se tomó 
como la muestra de la investigación al coordinador de la modalidad de secundaria, a cinco 
responsables de área y a 22 docentes que imparten clase en la modalidad. Concluyó que el 
proceso de Acompañamiento Pedagógico que se realiza en la institución educativa está a 
cargo del coordinador de la modalidad y los responsables de área; la principal técnica de 
Acompañamiento Pedagógico en el colegio en estudio es la visita al aula de clase y la 
revisión de la planificación docente. No hay cumplimiento de las etapas del Proceso de 
Acompañamiento en el aula; la función de Acompañamiento se concentra en verificar el 
cumplimiento de las funciones del docente y brindar estrategias para la solución de 
conflictos en el aula; se motiva la práctica de los valores de responsabilidad y la fraternidad.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión institucional 
2.2.1.1 Definiciones de gestión institucional 
Gestión es una suma de actividades para mejorar el proceso con el objetivo de 
alcanzar las metas que fueron trazados en una institución determinada, de esta gestión son 
parte integrante los seres humanos, recursos, procesos, y resultados (Mora, 1999). 
La gestión institucional es la forma en que la institución es capaz de  realizar el 
planeamiento estratégico por medio del presupuesto de la institución, separando los 




que es la estrategia que se debe reflejar en las herramientas que se usan en esta gestión 
(Farro, 2001). 
La gestión institucional es la suma de métodos y acciones del manejo de las 
funciones de carácter administrativo que sostienen la gestión pedagógica, y tiene entre sus 
principales funciones a la planificación, organización, dirección y control. Esta gestión 
institucional se debe basar en el liderazgo, reingeniería y un estilo de gestión creativa 
(Sovero, 2007). 
La gestión institucional tiene en cuenta la formalidad de los procesos, los que están 
orientados a lograr actividades que se han formulado y planificado, vinculados a procesos 
que no tienen mucha racionalidad ni muy cuantitativos. Están referidos a acciones y formas 
de comportamiento que influyen en los procesos emocionales de quienes integran la 
institución. Estos procesos tienen relación especialmente con la relación social producida 
entre estas instituciones, poniéndose en evidencia de forma explícita e implícita (Azzerboni 
y Harf, 2003). 
La gestión institucional es un proceso orientado a diseñar y mantener en la institución 
educativa, la estructura organizacional y pedagógica con democracia, equidad y eficiencia, 
logrando que los estudiantes se desarrollen como seres humanos en su plenitud, con 
responsabilidad y eficacia, y sean profesionales que  contribuyan con una nación 
democrática y progresista a través de sus proyectos personales en similitud a los proyectos 
sociales (Choque, 2001). 
2.2.1.2 Enfoques de la gestión institucional  
Alvarado (2006) mencionó tres enfoques de la gestión institucional, estos son el 





 Enfoque burocrático  
En este enfoque las personas se organizan basadas en la racionalidad para lograr 
ser eficientes alcanzando las metas en la institución, empoderándose a través de la 
normatividad, segmentación metódica, definición de los puestos con relación a la 
jerarquía, especializando a sus gerentes, definiendo las reglas, normas, técnicas y 
procedimientos que tienen un uso estándar, anticipándose a dar solución antes que 
suceda en la institución. 
 Enfoque sistémico  
En este enfoque se conectan los diversos actores del sistema educacional para 
lograr las metas institucionales, evidenciando a los participantes de este proceso 
educativo, donde la sistematización está correctamente definida cuando sus 
elementos están en el medio correspondiente, y va a depender en la manera en que 
combinan las relaciones, y está debidamente unido cuando sus elementos tienen 
permanente relación y coordinación de jerarquía superior, basándose en que el 
todo es más que la suma de sus partes. 
 Enfoque gerencial  
En este enfoque se planea la educación, se organizan las actividades utilizando 
eficazmente los recursos con el objetivo de lograr las metas definidas, 
racionalizando, usando la lógica y el razonamiento, planeando basado en la 
estadística, logrando integrar las divisiones que existen la institución, siendo 
flexible, adaptarse a todo que ocurre, continuando por medio de prevenciones 
continuas, ejecutando y revisando periódicamente. 
2.2.1.3 Instrumentos de la gestión institucional 
Los instrumentos de gestión son documentos de carácter técnico que controlan la 




normatividad determinadas por cada institución; para elaborar los instrumentos de gestión 
institucional se debe tener en cuenta los estilos de liderazgo, las formas de participación, el 
trabajo en equipo, las formas de acuerdos, las negociaciones y el respeto a la estructura de 
la organización. Estos instrumentos de gestión institucional son: Proyecto Educativo 
Institucional, Proyecto Curricular de Institución Educativa, Plan Anual de trabajo, 
Reglamento Interno, Manual de Organización y Funciones, Informe de Gestión Anual, 
Organigrama y Manual de Procedimientos Administrativos (Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico, 2012). 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión institucional de 
mediano plazo o de largo plazo, se encuentra dentro del Proyecto Educativo Nacional, 
refleja la identidad de la institución educativa proponiendo un apoyo y orientación en los 
procesos de pedagogía, de administración, institucional y de la comunidad educativa. Se 
caracteriza por lo siguiente: 
o Se debe manejar fácilmente y estar disponible para los que lo requieren. 
o La información que contiene debe permitir elaborar los proyectos que especifican 
cómo realizar las diferentes actividades. 
o La institución debe quedar reflejada como el todo y fomentar la armonía. 
o Se considera a todos los integrantes consultándolos en tiempo y forma. 
o El documento debe estar abierto para realizar las modificaciones que se requieran 
o necesiten. 




Es un documento de gestión institucional de perfil pedagógico, que está dentro del 
Diseño Curricular Nacional y también del Proyecto Educativo Institucional, elaborado por 
medio de un proceso curricular, desde un diagnóstico de lo que caracteriza a los 
estudiantes en general y específicamente de sus necesidades para su aprendizaje.  
 Plan Anual de Trabajo (PAT) 
Es un documento de gestión para el nivel operativo que realiza una concreción anual 
de los objetivos de nivel estratégico del Proyecto Educativo Institucional, las actividades 
del plan operativo anual de la Asociación de Padres de Familia tiene que ser articulado con 
el Plan Anual de trabajo y el Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa. 
El Plan Anual de Trabajo es una herramienta para realizar la gestión institucional, y que 
debe tener especificado el diagnóstico de la situación problemática, además de identificar, 
priorizar y orientarse a cumplir los objetivos y también las estrategias, teniendo directa 
relación con lo que es primordial en la institución educativa, aplicando las estrategias con 
las demás actividades de gestión en el nivel operativo, ya sean de forma asistencial o de 
inversión. 
 Reglamento Interno (RI) 
Es un documento que orienta y especifica las obligaciones, deberes y derechos de las 
personas que son parte de la institución educativa, parte de las diferentes normas legales. 
Para las instituciones educativas particulares el Reglamento Interno debe ser enviado al 
ministerio de trabajo quien le compete regular las relaciones laborales. Este Reglamento 







 Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Es una herramienta que indica la forma de organizarse en la institución educativa, 
sobre cuál es la función de cada uno de los empleados en sus cargos y áreas de la 
institución, incluyendo los vínculos que tienen entre estos cargos; describiendo las 
funciones en orden, precisión y especificación, logrando que todos los integrantes de este 
sistema educativo identifiquen sus funciones, las funciones de los otros y la 
responsabilidad que se ha asumido. 
 Informe de Gestión Anual (IGA) 
Es una herramienta que a través de un proceso realiza una evaluación de su propia 
gestión en su institución educativa con la colaboración de todos los protagonistas durante 
este proceso educativo, pero basado a lo que fue definido en el Proyecto Educativo 
Institucional y los resultados del desempeño laboral definidos en conjunto. La máxima 
autoridad en una institución educativa es el director, quien va a evaluar y cuantificar lo que 
se ha logrado y avanzado durante los procesos de gestión pedagógica y durante la 
administración de los recursos de la institución. Este documento se realiza con un mínimo 
de tiempo de una vez por año, especialmente cuando termina la etapa de fiscalización en la 
institución educativa. 
 Organigrama 
Es una herramienta que representa en forma gráfica la estructura jerárquica de la 
institución educativa. Este documento es una gráfica de aspecto abstracto y sistemático, 
que va a permitir conseguir un entendimiento ordenado sobre la institución educativa. Su 
propósito es permitir a las personas que integran la institución y aquellas que tengan alguna 





 Manual de Procedimientos Administrativos (MPA) 
Es una herramienta que indica directamente la serie de pasos que se produce en las 
actividades que se hacen para ejercer las funciones de los empleados que trabajan en las 
diversas áreas de la institución educativa. Para especificar con un nombre la serie de pasos 
de las actividades que se ha mencionado, es el termino flujograma. 
 Proyectos de Innovación 
Las instituciones educativas deberían de realizar los proyectos de innovación 
educativa para cambiar o transformar el sistema educativo y la práctica diaria de 
pedagogía, para así superar las rutinas a través de diversos enfoques que sean originales, 
pero que tengan el sentido y la intención de la educación de calidad. Los proyectos de 
innovación se realizan para solucionar las diversas necesidades de tener una mejor calidad 
e igualdad educativa; esto se puede lograr desde un nivel de macroestructura, tomando 
como punto de partida las  reformas realizadas en la educación, hasta un nivel 
microestructura que se realizan en las aulas. Por lo tanto, el proyecto de innovación debe 
tener su inicio en la planeación, coordinación y evaluación de los docentes, pues son estos 
quienes ejecutarán las innovaciones educativas en el aula. 
2.2.1.4 Funciones de la gestión administrativa en la institución educativa 
Según Obregón (2002), las funciones de la gestión administrativa en las instituciones 
educativas son cuatro: planificación, organización, dirección y control; estas se explican a 
continuación: 
 Planificación 
Se busca transformar a la institución educativa en una organización que tiene 
excelencia en pedagogía, esto según el Proyecto Educativo Institucional, 




en las aulas, estableciendo los objetivos que tienen que alcanzar, diseñando los 
flujos de las acciones a seguir y asignando sus recursos.  
 Organización 
Se diseña la estructura de la institución educativa para integrar y coordinar las 
acciones de los integrantes de la institución y para emplear los recursos con el 
propósito de mejorar los procesos, proyectos y programas que tienen en cuenta 
dividir el trabajo y las funciones, por medio de jerarquías de autoridad y las 
responsabilidades, en un esquema de relaciones entre los actores y el entorno. 
 Dirección 
En esta función se relaciona el liderazgo, la motivación y la implementación del 
clima institucional, integrando las competencias de los integrantes de la 
institución, desde un compromiso con el proyecto educativo institucional con el 
fin de mejorar la enseñanza y la administración de recursos institucionales. 
 Control 
Se asegura que el ejercicio de lo que fue programado tenga relación con las 
responsabilidades y de cómo se han distribuido las tareas diseñadas, para así 
alcanzar las metas trazadas de todos  los integrantes de la institución educativa; 
pero realizando mejoras a los recursos que fueron programados y asignados. 
2.2.1.5 Dimensiones de la gestión institucional 
Según la UNESCO, Representación en Perú (2011), la gestión institucional consiste 







• Gestión pedagógica 
En esta dimensión los procesos indispensables a diario, en las instituciones 
educativas y para las personas que la integran, son los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Además, del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra la 
diversidad del currículo, los programas en el proyecto curricular institucional 
(PCI), las estrategias de metodología, las estrategias didácticas, el proceso de 
evaluar lo aprendido, el uso de los materiales y de los recursos didácticos. Es parte 
integrante de la labor docente, las actividades pedagógicas, la utilización de la 
planificación y programación, la pedagogía y las estrategias de la didáctica, las 
formas de enseñar, las interacciones con los alumnos, el desarrollo y la 
capacitación de los docentes para desarrollar sus competencias. 
• Gestión comunitaria 
En esta dimensión las autoridades de la institución educativa buscan la forma de 
relacionarse con la comunidad en donde se sitúa, para así poder conocer y 
comprender su realidad, lo que necesitan y lo que esperan de esta institución, 
también de la forma en que se une y contribuye de la identidad cultural de la 
comunidad. La institución educativa debe tener una relación directa con otras 
instituciones educativas del entorno, organizaciones del lugar, municipalidad, 
estado, organizaciones religiosas, etc. Todo esto debe contribuir a lograr los 
objetivos que permitan determinar acuerdos de nivel estratégico para mejorar la 
calidad de la educación teniendo como aliados a la familia. 
• Gestión administrativa 
En esta dimensión se realizan actividades y estrategias de manejo del talento 




manejo de los tiempos, implementación de programas de prevención de 
accidentes y enfermedades como es la seguridad y la higiene, además, de tener 
control de la información que se relaciona a los integrantes de la institución 
educativa, hacer cumplir las normas y supervisar que se cumplan las funciones 
que asumieron los trabajadores, con el objetivo de contribuir positivamente con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La gestión administrativa es sumamente 
importante para la institución educativa,  de tal forma que contribuye en las 
mejoras de los procesos porque se basa en la planificación, ejecución y en la 
evaluación de las actividades de sus colaboradores, permitiendo que esta 
institución educativa se mantenga con la misión de hacer realidad la visión 
institucional, esto por medio del uso adecuado de sus diversos recursos, tomando 
en cuenta que los procesos deben ser sensibles a las mejoras continuas de la 
institución educativa. Esta dimensión busca en todo momento llevar un equilibrio 
sobre los intereses personales de las personas involucradas con la institución 
educativa, de tal forma que se pueda tomar las decisiones más adecuadas que 
permitan que los colaboradores realicen las actividades que los lleven a conseguir 
los objetivos trazados por la institución educativa. Estas actividades mencionadas 
son el resultado de la administración del talento humano, habiéndose asignado las 
funciones y evaluado los desempeños; fomentando la idea de reparar y conservar 
de los bienes, la organización de la base de datos y documentos de la institución, y 





2.2.2 Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
2.2.2.1 Definiciones del monitoreo y acompañamiento 
El acompañamiento pedagógico es la suma de procedimientos realizados por los 
directivos para asesorar en pedagogía a los docentes por medio de acciones precisamente 
canalizadas a lograr información trascendente para la mejora de sus funciones en 
pedagogía. El propósito es conseguir una modificación de los modelos de comportamiento 
que contribuya a que el docente facilite el aprendizaje de los estudiantes; esto tiene un rol 
esencial al desarrollar las competencias y generar los conocimientos que mejoren el 
ejercicio docente. Incluso, ayuda a integrar, formar y fortalecer a la comunidad docente 
(Ministerio de Educación, 2014-I). 
El monitoreo pedagógico es la recopilación y análisis de la información durante las 
actividades pedagógicas para tomar correctamente las decisiones, se puede decir que es un 
proceso ordenado para hacer las verificaciones de que las actividades programadas en el 
periodo escolar ocurran de acuerdo al programa y en el tiempo esperado. La respuesta del 
monitoreo va a permitir que se  identifiquen las fortalezas y debilidades que permitan 
tomar las decisiones con relación a la permanencia de las acciones o recomendaciones para 
corregirlas, con el propósito de mejorar los resultados, mejor dicho conseguir los 
aprendizajes de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2014-I). 
El monitoreo pedagógico es un proceso permanente que tiene como objetivo saber 
cómo los docentes ejercen su función docente, para así apoyarlos y canalizarlos en su 
trabajo para lograr mejorarlo y optimizar la calidad y eficiencia de la educación que se les 
brinda a os estudiantes (Haddad, et al; 2002). 
El acompañamiento pedagógico es el proceso de brindar una asesoría permanente, 




individuo o un grupo especializado realiza las visitas, apoyos y brinda asesoría continua a 
otros docente en aspectos trascendentes de la docencia (Sovero, 2012). 
El acompañamiento pedagógico es el proceso donde se intercambian los 
conocimientos y las experiencias entre el docente acompañante y el docente acompañado, 
a través de un  vínculo directo frente a frente, aquí se utiliza todo un abanico de estrategias 
y métodos canalizados a perfeccionar el ejercicio de la pedagogía que se realiza, por medio 
de la interacción, desde la observación y la evaluación de las actividades en las aulas, con 
la disponibilidad de desarrollarse en forma conjunta para optimizar el desempeño del 
docente (Serrano, 2013). 
El Acompañamiento docente visto como un servicio tiene como fin brindar una 
asesoría planeada, permanente, contextualizada y con el respeto pertinente sobre el 
conocimiento que han tenido anteriormente los diversos especialistas en la docencia y los 
supervisores de las instituciones educativas. Esto se realiza para optimizar la calidad del 
aprendizaje de los discentes, la enseñanza de los docentes y la gestión del director de la 
institución educativa (Dean, 2002). 
El acompañamiento y monitoreo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula, 
requiere la observación, posteriormente la reflexión en cuanto a lo que se observó para 
decidir y acordar las mejoras del docente a quien se acompaña. Se debe diseñar 
correctamente este proceso y discutirlo con los demás actores de la educación, para poder 
cumplir con los objetivos trazados y no se terminen contradiciendo y controlando las 





2.2.2.2 Características del monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Las características del monitoreo y acompañamiento pedagógico son las siguientes: 
sistemático y pertinente, flexible y gradual,  formativa, motivadora y participativa, 
permanente e integral (Ministerio de Educación, 2014-II). 
 Sistemática y pertinente  
Se realiza un seguimiento de forma secuencial y organizada de los docentes 
acompañados partiendo desde sus fortalezas y sus debilidades durante el ejercicio 
de la pedagogía. 
 Flexible y gradual 
Se realiza con respecto a las maneras en que se brinda el acompañamiento de 
acuerdo a sus exigencias y a la forma de adaptarse a esta realidad, requiriendo 
creatividad y pensamiento crítico.  
 Formativa, motivadora y participativa 
Fomenta el desarrollo profesional del docente, creando situaciones de reflexión y 
de mejoramiento continuo. De esta forma, promueve el hecho de compartir 
experiencias y colaborar en la acción, tomando como base la confianza y el 
respeto mutuo. 
 Permanente e integral 
El especialista acompaña al docente en los procesos pedagógicos, planeando, 
implementando rutas y evaluando el currículo de forma continua. Se atiende de 
forma continua y armónica los diversos temas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, monitoreando y acompañando al docente para aportarle mejoras con 




2.2.2.3 Modelos de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Durante el monitoreo y acompañamiento pedagógico se pueden aplicar dos modelos, 
en ambos es responsable el acompañante pedagógico: monitoreo y acompañamiento en el 
aula y taller de acompañamiento. En este equipo participan los docentes y el director, 
fortaleciendo el proceso pedagógico tomando como base la reflexión y colaboración 
(Ministerio de Educación, 2014-II). 
 Monitoreo y acompañamiento en el aula 
Es la forma más importante de acompañamiento, cuando el docente realiza su 
práctica, con el objetivo de realizar mejoras y fortalecimiento pedagógico y de 
gestión institucional desde la reflexión crítica y colaborativa. Este modelo impacta 
en el desempeño del docente y en los aprendizajes de los estudiantes. Debe ser 
personalizada, permanente y sistemática. Cada sesión se relaciona con los 
resultados de la sesión anterior para así realizar una planificación de la que sigue y 
basado en el plan anual de acompañamiento. El docente acompañante realiza 
planes de visita de acuerdo a las necesidades del docente acompañado y del 
director; se observa y registra la información para luego analizarla. Esta 
información mencionada se utiliza para favorecer al docente acompañado en su 
práctica pedagógica y al director de esta institución educativa. El docente 
acompañante va a cumplir con el tiempo establecido para el proceso de monitoreo 
y acompañamiento que comparten el docente acompañante y el docente 
acompañado, la visita esta una institución puede variar de acuerdo con la cantidad 
de docentes que se requiere asesorar. Las sesiones en las aulas de los docentes 
acompañados está organizada en tres tipos: la sesión diagnóstica, la sesión de 




 Sesión diagnostica 
 Se reúnen con las personas implicadas. 
 Se inicia la sesión en el aula, elaborándose un método para realizar el 
diagnóstico socio-educativo. 
 Se aplican los instrumentos de recopilación de la información para 
elaborar el diagnóstico y el plan de monitoreo y acompañamiento. 
 Se identifica el nivel en que se hablan los idiomas que tienen los 
estudiantes. 
 Sesión con asesoría personalizada.  
 Cada sesión es de una jornada pedagógica con participación del docente 
acompañado y el docente acompañante. 
 Luego de la sesión se realiza la asesoría individualizada del docente 
acompañante al docente acompañado. 
 Las sesiones se realizan para fortalecer los aspectos pedagógicos y de 
gestión, esto se realiza tomando en cuenta lo que indican los acuerdos y 
compromisos. 
 Durante el proceso se busca desarrollar al docente acompañado la 
capacidad de autoevaluación y autorregulación de su propia práctica 
educativa desde una reflexión con sentido crítico, de tal forma que le 
permite mejorar su práctica pedagógica. 
 El docente acompañante también va a realizar una autorreflexión, 
autoevaluación y autorregulación durante su papel de docente 




aspectos de optimización durante el proceso de monitoreo y 
acompañamiento. 
 Sesión de salida 
 Se realiza una reunión al término del año con todos los implicados en este 
proceso los estudiantes, docentes en general, director, padres de familia, 
acompañantes pedagógicos y docentes acompañantes. 
 Se realiza la evaluación final del acompañamiento pedagógico, para luego 
compartir lo percibido con relación a lo que experimentaron juntos y los 
logros que obtuvieron durante el proceso. 
 Taller de acompañamiento 
En este taller se reúnen de forma programada entre el docente acompañante y un 
grupo de docentes acompañados que están a su cargo. Es un lugar de 
comunicación y expresión abierta para tocar temas con relación a las fortalezas y 
debilidades que han sido identificadas en el proceso pedagógico durante las 
sesiones en el aula. Se reforzará y profundizara asuntos programados en los 
talleres, respecto a las necesidades y demandas de los docentes acompañados, se 
enriquecen los aprendizajes de los docentes con la experiencia de los demás, 
existe la posibilidad que asuman el compromiso para tocar problemas comunes 
con los demás. En estos talleres se contribuye a la integración de los docentes en 
una determinada realidad educativa y en diferentes instituciones educativas, 
fortaleciendo sus competencias de trabajo equipo y ayuda mutua. Estos talleres se 
deben implementar sin generar conflicto con las actividades pedagógicas 
desarrolladas con los estudiantes. Las estrategias que se utilizan en el taller giran 




las necesidades o requerimientos que fueron identificados en los docentes 
acompañados. 
2.2.2.4 Fases del monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Las fases del monitoreo y acompañamiento pedagógico está conformada por un 
conjunto de actividades realizadas para lograr los objetivos pedagógicos en el aula de 
clases. Estas fases son: observación en el aula, reflexión conjunta, retroalimentación del 
desempeño docente, modelaje o práctica guiada, nueva práctica y seguimiento y monitoreo 
(Roman y Dousdebes, 2014). 
 Observación en el aula 
La observación en el aula se refiere a atender minuciosamente algún asunto 
específico dentro del salón de clases, durante esta observación se debe tener en 
cuenta los tres tipos de observación: la observación correspondiente al ambiente 
físico, observación del proceso pedagógico y la observación de la actitud del 
docente como persona. 
 Reflexión Conjunta 
En la reflexión conjunta se realiza una entrevista programada de tipo abierta entre 
el docente acompañante con el docente acompañado, con el fin de hacer un 
autoanálisis, autoevaluación y coevaluación, para conseguir una mejoría en su 
desempeño. Se realizan diálogos acerca de las experiencias y los procesos que se 
realizaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder identificar sus 
necesidades, fortalezas desarrolladas, que dificultades se les han presentado y 
cuáles son las expectativas que tienen, con respecto a ambos docentes involucrados 
en el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico, para poder 
desarrollarles sus competencias en el análisis y regulación de sí mismo como 




 Retroalimentación del desempeño docente 
La retroalimentación del desempeño docente se realiza para perfeccionar de forma 
efectiva el desempeño del docente hacia el entendimiento de la idea de una 
educación real, desde una reflexión acerca de las actividades educativas en la 
institución y en su entorno. De esta forma el monitoreo y acompañamiento se 
transforma en una filosofía para empoderar el papel del docente para que consiga 
niveles superiores de exigencia educativa y durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, contribuyendo así al mejoramiento de la educación. 
 Modelaje o práctica guiada 
El modelaje o práctica guiada es una manera de asistencia para mejora del 
desempeño del docente, por medio del cual se requiere que este docente 
acompañante produzca creativamente las transformaciones que se busca lograr en 
las labores diarias del docente acompañado, sin abrirse del entorno de su 
institución. El tipo de modelaje se planea desde el punto más simple hasta el 
punto más complicado; excepto las situaciones donde se requiera el desarrollo y 
entrenamiento de los diversos elementos de una capacidad, habilidad o 
competencia en circunstancias específicas. 
 Nueva práctica 
La nueva práctica es donde se rehace el ejercicio pedagógico con autonomía, 
creando una cultura de innovación y mejorando continuamente. Se indaga 
reflexionando en equipo, retroalimentando y con el modelado necesario que le 
brinde al docente acompañado su autovaloración y su cuestionamiento como 
docente en la práctica. Se cuestionan y revisan los contenidos, metodología y las 
estrategias implementadas en su desempeño docente, se planifica tomando en 




 Seguimiento y monitoreo 
El seguimiento y monitoreo es el proceso permanente que recoge de forma 
sistemática la información que tiene relevancia para el juicio y la toma de 
decisiones, con el propósito de calibrar el acompañamiento docente en las aulas, a 
través del registro sobre cómo evoluciona el proceso con las especificaciones 
sobre las situaciones especiales que se realizaron durante su desarrollo, esta 
información va a permitir la revisión del desempeño docente de forma crítica y 
analítica, para identificar que se necesita mejorar. 
2.2.2.5 Dimensiones del monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Las dimensiones del monitoreo y acompañamiento pedagógico para esta 
investigación es el fortalecimiento pedagógico, el seguimiento pedagógico y la evaluación 
pedagógica, explicados cada uno a continuación. 
 Fortalecimiento pedagógico 
En esta dimensión de fortalecimiento pedagógico el docente pedagógico 
acompaña durante el proceso de transformación al docente acompañado con una 
actitud reflexiva, autónoma, con un gran dominio del conocimiento de su 
profesión, comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y con las 
competencias profesionales que le permita enfrentarse a todos los problemas 
educativos con la autonomía y con el más alto nivel de confianza, para así poder  
plantear las alternativas de solución que sean las más convenientes del caso en la 
práctica pedagógica (Mairena, 2015). 
 Seguimiento pedagógico 
En esta dimensión de seguimiento pedagógico se va a hacer el seguimiento de las 




dicho es la valoración de cómo funcionan los procesos vinculados a la ejecución de 
lo planificado y con acciones destinadas a generar los cambios que se propusieron 
al trazar los objetivos. El seguimiento pedagógico del acompañamiento docente es 
una acción que tiene que ver directamente con los objetivos determinados y para 
alcanzarlos se requiere del apoyo, asesoría y motivación de todos los docentes de la 
institución educativa. En este proceso se va a verificar si se lograron los objetivos 
del acompañamiento por medio de evidenciar los progresos y el mejoramiento 
continuo (Mairena, 2015). 
 Evaluación pedagógica 
En esta dimensión de evaluación pedagógica se realizan las rúbricas de 
observación en el aula, que vienen a ser los instrumentos que van a permitir 
descubrir cuál es el  nivel en el que se ubican los docentes acompañados. El 
docente acompañante va a poder canalizar al docente acompañado en cuanto al 
análisis y al entendimiento de su ejercicio pedagógico y del proceso de 
aprendizaje de los discentes, permitiendo que tome decisiones que mejore 
constantemente. En el uso de las rúbricas de observación de aula, el docente 
acompañante tendrá la claridad y conocimiento acerca de lo que tratará; para esto 
tuvo que leer y comprender todo. La información que se registra es lo que sucede 
en las clases y que el docente acompañante a testigua. En el momento que la 
sesión de aprendizaje concluye el docente acompañante se va a un sitio donde 
pueda trabajar tranquilamente (Ministerio de Educación, 2017). 
2.3 Definición de términos básicos  
 Actualización docente 
Son procesos planeados de formación pedagógica, a través del cual el docente 





Es el proceso que implica un cambio en el individuo por medio de la influencia de 
sus actos o experiencias. 
 Capacitación del docente 
Es el proceso orientado ampliar, profundizar y actualizar la formación del 
profesorado en forma permanente y se realiza bajo las modalidades de 
perfeccionamiento, segunda especialidad y actualización. 
 Alumno o estudiante 
El alumno o estudiante es aquella persona que recibe enseñanzas, aquel que está 
dedicado a la lectura puesta en práctica y aprehensión de conocimientos sobre alguna 
materia o arte. 
 Encuesta 
La encuesta es una herramienta para recolectar información mediante la elaboración 
de un determinado cuestionario que formular preguntas que revelen realmente la 
información deseada. 
 Enseñanza 
Se define como transferir actividades, métodos, estrategias y procedimientos 
contenidos hacia los alumnos. 
 Estrategia  
Las estrategias son formas de llevar a cabo las metas, estas están orientadas a fines 






 Planificación del estudio 
Planificar el estudio permitiendo utilizar el tiempo de manera eficaz, eficiente, 
obtener resultados provechosos y retener máximo conocimientos con menor 
esfuerzo. 
 Rendimiento académico 
El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan 
en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 
estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones, con una 
valoración cuantitativa de 0 hasta 20. 
 Sílabos 
Es una guía de trabajo académico posible de adecuarse a los fines perseguidos en el 






Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG Existe una relación significativa entre la gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO No existe una relación significativa entre la gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1  Existe una relación significativa entre la gestión institucional y el fortalecimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO1  No existe una relación significativa entre la gestión institucional y el fortalecimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HE2  Existe una relación significativa entre la gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO2  No existe una relación significativa entre la gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 




HE3  Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO3  No existe una relación significativa entre la gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1  
 Gestión institucional 
Definición conceptual: Proceso orientado a diseñar y mantener en la institución 
educativa, la estructura organizacional y pedagógica con democracia, equidad y eficiencia, 
logrando que los estudiantes se desarrollen como seres humanos en su plenitud. 
Definición operacional: Nivel del proceso que está orientado al diseño y al 
mantenimiento que se realiza en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito 
de San Martín de Porres, en la provincia de Lima, medido a través de un cuestionario. Sus 
Dimensiones son: 
D1 – Gestión administrativa 
D2 – Gestión pedagógica 







3.2.2 Variable 2  
 Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Definición conceptual: Proceso que integra procedimientos realizados por los 
directivos para asesorar en pedagogía a los docentes por medio de acciones precisamente 
canalizadas a lograr información trascendente para la mejora de sus funciones en 
pedagogía. 
Definición operacional: Nivel del proceso que integra procedimientos de asesoría 
en el aspecto pedagógico a los docentes de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
del distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima, medido a través de un 
cuestionario. 
Sus Dimensiones son: 
D1 – Fortalecimiento pedagógico 
D2 – Seguimiento pedagógico 





3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
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Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo; de acuerdo al libro de Sánchez y Reyes 
(2006), titulado: Metodología y diseños en la investigación científica. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo básica; según el libro de Sánchez y Reyes (2006), 
titulado: Metodología y diseños en la investigación científica. 
4.3 Diseño de investigación  
Con relación al problema, objetivos y método, se decidió utilizar en esta 
investigación el diseño no experimental: transversal – correlacional; de acuerdo al libro de 
Sánchez y Reyes (2006), titulado: Metodología y diseños en la investigación científica. 





M : Muestra 
X : Variable 1 (Gestión institucional) 
Y :  Variable 2 (Monitoreo y acompañamiento pedagógico) 




4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Se constituyó por 75 docentes del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año del 
nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito 
de San Martín de Porres, en la provincia de Lima, durante el año 2019. 
4.4.2 Muestra 
Se utilizó un método de muestreo no probabilístico de tipo intencional a 55 docentes 
del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año del nivel de educación secundaria de la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, en la 
provincia de Lima, durante el año 2019. 
Tabla 2.  
Determinación de la muestra de acuerdo al año en el nivel de educación secundaria 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo 
Primero                Segundo                Tercero                Cuarto                
Quinto 
   15 
            
10 
      10 
          
10 
                    10 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de dos instrumentos a 
los docentes de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de 
Porres, en la provincia de Lima. Se realizó durante el primer semestre del año 2019, en un 
tiempo de 30 minutos para cada uno de los dos instrumentos, realizadas con un total de 
cuatro grupos diferentes. Los instrumentos fueron validados por expertos y fueron 




Los instrumentos que se utilizaron fue: el Cuestionario 1, que midió el nivel de la 
Gestión institucional que realizan las autoridades y el Cuestionario 2, que midió el nivel 
del Monitoreo y acompañamiento pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
la institución educativa mencionada. De acuerdo con estos instrumentos, la técnica de 
recolección de información que se utilizó para esta investigación fue la encuesta. 
Ficha Técnica del Instrumento N° 1 
 
Nombre del Instrumento:    Gestión institucional 
1. Denominación:     GESINSTI-UNE-2019 
2. Autor original del Instrumento:  UNESCO 
3. Adaptado por:    Trinidad Juana Rojas Torres 
4. Año:     2019 
5. Objetivo del Instrumento:  Medir el nivel de la Gestión institucional  
6. Población y Muestra:   Población (75), Muestra (55) 
7. Forma de aplicación:   Individual 
8. Tiempo de aplicación:   30 minutos 
9. Dimensiones:    3 dimensiones 
10. Items:     20 Ítems 
11. Tecnicas de aplicación:   Encuesta 
12. Puntuación:     Cada ítem tiene una puntuación del 1 al 5 
13. Escala de calificación:    Nunca (1 punto) 
Casi nunca (2 puntos) 
A veces (3 puntos) 
Casi siempre (4 puntos) 




Ficha Técnica del Instrumento N° 2 
 
Nombre del Instrumento:    Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
1. Denominación:     MONACOMPED-UNE-2019 
2. Autor original del Instrumento:  Ministerio de educación 
3. Adaptado por:    Trinidad Juana Rojas Torres 
4. Año:     2019 
5. Objetivo del Instrumento:  Medir el nivel de la Gestión institucional  
6. Población y Muestra:   Población (75), Muestra (55) 
7. Forma de aplicación:   Individual 
8. Tiempo de aplicación:   30 minutos 
9. Dimensiones:    3 dimensiones 
10. Items:     20 Ítems 
11. Tecnicas de aplicación:   Encuesta 
12. Puntuación:     Cada ítem tiene una puntuación del 1 al 5 
13. Escala de calificación:    Nunca (1 punto) 
Casi nunca (2 puntos) 
A veces (3 puntos) 
Casi siempre (4 puntos) 
Siempre (5 puntos) 
4.6 Tratamiento estadístico  
La información se procesó con el programa IBM SPSS, mediante este programa se 
realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, el análisis inferencial con el 





último programa garantizó la confiabilidad y validez de los resultados, y por consiguiente 
de las conclusiones que de ellos se desprenden. 
4.7 Procedimiento 
El procedimiento para interpretar los resultados de los instrumentos se realizó de 
acuerdo a niveles y valoraciones. Donde las dimensiones de la variable 1, presenta cinco 
niveles: inferior, bajo, regular, alto y superior, por lo tanto la valoración otorgada fue: 
Nivel inferior  =  de   1  a 20 puntos 
Nivel bajo  =  de  21 a 40 puntos 
Nivel regular   =  de  41 a 60 puntos 
Nivel alto   =  de  61 a 80 puntos 
Nivel superior  =  de  81 a 100 puntos 
Las dimensiones de la variable 2, presentan cinco niveles: nivel inferior, nivel bajo, 
regular, alto y superior. Por lo tanto la valoración que se le otorgó a cada uno de los niveles 
fue de la siguiente forma: 
Nivel inferior  =  de   1  a 20 puntos 
Nivel bajo  =  de  21 a 40 puntos 
Nivel regular   =  de  41 a 60 puntos 
Nivel alto   =  de  61 a 80 puntos 






Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación de los instrumentos 
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver Apéndice C) y 
los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 
Tabla 3.  
Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos 
 Apellidos y nombres del experto 
Grado 
académico 
   Promedio de valoración 




  CALDERÓN LAZO, Nicanor Maestro 83% 83% 
 FLORES LIMO, Fernando Antonio Doctor 87% 87% 
  MORA SANTIAGO, Rubén José Doctor 81% 81% 
Resultado de validación     84%      84% 
 
El resultado del juicio de expertos demuestra que ambos instrumentos presentan un 
nivel excelente de validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos se evaluó a través del alfa de Cronbach, y se 
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
Tabla 4.  
Confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de Cronbach 
         Ítems Instrumento 1 Instrumento 2 
Alfa de Cronbach 0,951 0,969 




El resultado de la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach demuestra que ambos 
instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo  
5.2.1.1 Resultados de la variable gestión institucional 
En esta parte de la investigación se presentan los resultados con respecto a la variable 
Gestión institucional y sus estadísticos principales. 
Tabla 5.  
Estadísticos de la variable gestión institucional 





Desviación estándar 11,833 
Varianza 140,018 





25  65,00 
50  72,00 
75  82,00 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la variable Gestión institucional 
percibido por los docentes de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, de San Martín 
de Porres en Lima, tuvo una media de 71,98 ± 11,833 puntos, situándose en el nivel alto 
(61 – 80 puntos). De acuerdo a la distribución de los datos, el coeficiente de asimetría 
indica que las puntuaciones de la Gestión institucional tienen distribución prácticamente 
















Figura 1.  Histograma de la variable Gestión institucional de la Institución Isabel Chimpu 
Ocllo, de San Martín de Porres en Lima 
 
Tabla 6.  




Los resultados de la investigación con respecto a la variable Gestión institucional, 
presentan que del 100% (55) de los docentes de la Institución Educativa  Isabel Chimpu 
Ocllo, de San Martín de Porres en Lima, el 25% indican que la Gestión institucional tiene 
Niveles de la variable 1 Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 11 20,0 
Nivel Alto 30 54,5 
Nivel Superior 14 25,5 




un Nivel Superior, el 55% indican que tiene un Nivel Alto y el 20% que tiene un Nivel 
Regular. 
 
Figura 2.  Gestión institucional de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, de San 
Martín de Porres en Lima 
 
5.2.2.2 Resultados de la variable monitoreo y acompañamiento pedagógico 
En esta parte de la investigación se presentan los resultados con respecto a la variable 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico y sus estadísticos principales. 
Tabla 7.  
Estadísticos de la variable Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
Estadísticos 



















Los resultados de la investigación con respecto a la variable Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico percibido por los docentes de la Institución Educativa  Isabel 
Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima, tuvo una media de 80,65 ± 12,526 
puntos, situándose en el Nivel Alto (61 – 80 puntos). De acuerdo a la distribución de los 
datos, el coeficiente de asimetría indica que las puntuaciones del Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico tienen distribución asimétrica sesgada a la derecha. 
 














Figura 3.  Histograma de la variable Monitoreo y acompañamiento pedagógico de la 











Tabla 8.  
Variable Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la variable Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, presentan que del 100% (55) de docentes de la Institución 
Educativa Isabel Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima, el 47,3% indica que 
tiene un Nivel Superior de Monitoreo y acompañamiento pedagógico, el 47,3% indica que 
tiene un Nivel Alto y el 5,4% indica que tiene un Nivel Regular. 
 
 
Figura 4.  Variable Monitoreo y acompañamiento pedagógico de la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima 
 
Niveles de la variable 2  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 3 5,4 
Nivel Alto 26 47,3 
Nivel Superior 26 47,3 




Tabla 9.  
Dimensión Fortalecimiento pedagógico 
 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Fortalecimiento 
pedagógico, presentan que del 100% (55) de los docentes de la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima, el 23,6% indican que el Fortalecimiento 
pedagógico tiene un Nivel Superior, el 47,3% indican que tiene un Nivel Alto y el 29,1% 











Figura 5.  Dimensión Fortalecimiento pedagógico de la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima 
 
Niveles de la dimensión 1  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 16 29,1 
Nivel Alto 26 47,3 
Nivel Superior 13 23,6 




Tabla 10.  
Dimensión Seguimiento pedagógico 
 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Seguimiento 
pedagógico, presentan que del 100% (55) de los docentes de la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima, el 27,3% indican que el Seguimiento 
pedagógico tiene un Nivel Superior, el 47,3% indican que tiene un Nivel Alto y el 25,4% 










Figura 6.  Dimensión Seguimiento pedagógico de la Institución Educativa Isabel Chimpu 
Ocllo, de San Martín de Porres en Lima 
 
Niveles de la dimensión 2  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 14 25,4 
Nivel Alto 26 47,3 
Nivel Superior 15 27,3 




Tabla 11.  
Dimensión Evaluación pedagógica 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Evaluación 
pedagógica, presentan que del 100% (55) de los docentes de la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, de San Martín de Porres en Lima, el 43,6% indican que la Evaluación 
pedagógica tiene un Nivel Superior, el 50,9% indican que tiene un Nivel Alto y el 5,5% 
indican que tiene un Nivel Regular. 
 








Figura 7.  Dimensión Evaluación pedagógica de la Institución Educativa Isabel Chimpu 
Ocllo, de San Martín de Porres en Lima 
Niveles de la dimensión 3  Nº % 
Nivel Inferior 0 0,0 
Nivel Bajo 0 0,0 
Nivel Regular 3 5,5 
Nivel Alto 28 50,9 
Nivel Superior 24 43,6 




5.2.2 Análisis inferencial  
5.2.2.1 Prueba de normalidad 
El paso anterior al de la prueba de hipótesis era el de determinar si las variables y 
dimensiones que se iban a relacionar presentaban normalidad o no presentaban normalidad. 
Para determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov, para así 
ver si los datos de las variables se distribuían de forma normal, ajustándose a la campana 
de Gauss. Considerando el valor que obteníamos en la prueba de normalidad, se 
determinaría el uso de un estadígrafo paramétrico o no paramétrico a aplicarse para la 
prueba de Hipótesis. 
Tabla 12.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov indican que 
existe significancia asintótica mayor al 0,05 en las dos variables, lo que significa que existe 
normalidad, razón por la cual se consideró que se debería usar un estadígrafo paramétrico, 
en este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
 





N 55 55 
Parámetros normales Media 71,98 80,65 
Desviación típica 11,833 12,526 
Diferencias más extremas Absoluta 0,102 0,099 
Positiva 0,102 0,075 
Negativa -0,082 -0,099 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,102 0,099 






5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Un valor positivo con una significación menor del 5% (p < 0,05) es suficiente para 
validar la certeza de las hipótesis. Pero se consideran los siguientes valores:  
Si p ≥ 0,05   =  no existen diferencias significativas.  
Si p < 0,05   =  existen diferencias significativas.  
Si p < 0,01   =  existen diferencias muy significativas.  
Si p < 0,001 =  existen diferencias altamente significativas.  
Hipótesis general 
HG   Existe una relación significativa entre la gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO  No existe una relación significativa entre la gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
Tabla 13.  
Correlación de Pearson: Gestión institucional y Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
 







Gestión       
institucional 
Coeficiente de Correlación 1 0,716 
Sig. (bilateral) . 0,000 




Coeficiente de Correlación 0,716 1 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 55 55 





Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson indican que: r = +0, 716 y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor mínimo 
que es permitido de p debe ser menor a 0,05, existen diferencias altamente significativas 
porque p es menor a +0,001. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede 
afirmar que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables Gestión 
institucional y Monitoreo y acompañamiento pedagógico.  Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, de esta manera: Existe una relación 
significativa entre la gestión institucional y el monitoreo y acompañamiento pedagógico en 
la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, en la 
provincia de Lima. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1  
HE1 Existe una relación significativa entre la gestión institucional y el fortalecimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO1 No existe una relación significativa entre la gestión institucional y el 
fortalecimiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
Tabla 14.  
Correlación de Pearson entre: Gestión institucional y Fortalecimiento pedagógico 
 






Gestión       
institucional 
Coeficiente de Correlación 1 0,619 
Sig. (bilateral) . 0,000 




Coeficiente de Correlación 0,619 1 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 55 55 




Los resultados del análisis del coeficiente de correlación de Pearson indican que:  r = 
+0,619 y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor mínimo que es permitido de p debe 
ser menor a 0,05, existen diferencias altamente significativas porque p es menor a +0,001. 
Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la variable Gestión institucional y la primera dimensión 
Fortalecimiento pedagógico.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
primera hipótesis específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y el fortalecimiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
Hipótesis especifica 2  
HE2 Existe una relación significativa entre la gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO2 No existe una relación significativa entre la gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
Tabla 15.  
Correlación de Pearson entre: Gestión institucional y Seguimiento pedagógico 
 











Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 55 55 






Los resultados del análisis del coeficiente de correlación de Pearson indican que:  r = 
+0,620 y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor mínimo que es permitido de p debe 
ser menor a 0,05, existen diferencias altamente significativas porque p es menor a +0,001. 
Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la variable Gestión institucional y la segunda 
dimensión Seguimiento pedagógico.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la segunda hipótesis específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y el seguimiento pedagógico en la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
Hipótesis especifica 3  
HE3 Existe una relación significativa entre la gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HO3 No existe una relación significativa entre la gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
Tabla 16.  
Correlación de Pearson entre: Gestión institucional y Evaluación pedagógica 
 












Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 55 55 





Los resultados del análisis del coeficiente de correlación de Pearson indican que:  r = 
+0,565 y  p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor mínimo que es permitido de p debe 
ser menor a 0,05, existen diferencias altamente significativas porque p es menor a +0,001. 
Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la variable Gestión institucional y la tercera dimensión 
Evaluación pedagógica.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera 
hipótesis específica, de esta manera: Existe una relación significativa entre la gestión 
institucional y la evaluación pedagógica en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
del distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
    
Figura 8. Coeficiente de correlación de cada una de las dimensiones de la variable 2 
5.3 Discusión de los resultados 
Los resultados de la investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (r = +0,716) entre la Gestión institucional y Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de 
Porres en Lima.  Pero para interpretar el nivel de correlación entre las variables Gestión 
institucional y Monitoreo y acompañamiento pedagógico en esta institución mencionada, 























Figura 9. Escala para interpretar el coeficiente de correlación de Pearson 
Tomando en cuenta esta escala de Pearson, se puede decir que existe una relación 
buena (r = +0,716) entre la Gestión institucional y el Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de San Martín de 
Porres en la provincia de Lima. 
Los resultados de las dimensiones de la variable Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, indican que existe una relación buena (r = +0,619) entre la variable Gestión 
institucional y la primera dimensión Fortalecimiento pedagógico; además también indican 
que existe una relación buena (r = +0,620) entre la variable Gestión institucional y la 
segunda dimensión Seguimiento pedagógico; por último, de la misma forma también 
indican que existe una relación buena (r = +0,565) entre la variable Gestión institucional y 
la tercera dimensión Evaluación pedagógica. 
Con respecto a la investigación de Huayllani (2018), acerca de la variable Gestión 
institucional, en este estudio se encontró que el 86% de docentes indicaron que su nivel era 
Eficiente, el 14% indicaron que su nivel era Regular y el 0% el nivel era Deficiente, 
además, existe correlación significativa (r = 0,49).entre la Gestión institucional y la 
Calidad educativa en la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago de Lucanas en el 
2018. En comparación con este estudio, se obtuvo como resultado que el 25% indican que 
la Gestión institucional tiene un Nivel Superior, el 55% indican que tiene un Nivel Alto y 




estadísticamente significativa (r = +0, 716) entre las variables Gestión institucional y 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico (Tabla 12); por lo tanto se encontró varias 
similitudes entre los resultados de la investigación citada con los resultados de la presente 
investigación. 
En cuanto al estudio de Huamaní (2016), acerca de la variable Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, en este estudio se encontró que del 100% de encuestados el 
55,3% consideran en un nivel adecuado el acompañamiento pedagógico, mientras que el 
25,9% lo considera en un nivel regular y el 18,8% en un nivel inadecuado, además, existe 
correlación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada en el 2016. En comparación con este 
estudio, se obtuvo como resultado que el 47,3% indica que tiene un Nivel Superior de 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico, el 47,3% indica que tiene un Nivel Alto y el 
5,4% indica que tiene un Nivel Regular (Tabla 7), y también se puede evidenciar que 
existe una relación estadísticamente significativa (r = +0, 716) entre las variables Gestión 
institucional y Monitoreo y acompañamiento pedagógico (Tabla 12); por lo tanto, se 
encontró que existen varias similitudes entre los resultados de la investigación citada con 







1. Los resultados de esta investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (r = +0,716) entre las variables Gestión institucional y Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. Los resultados se interpretan 
que de acuerdo a lo que indican los docentes la gestión institucional de la institución 
educativa mencionada alcanza un nivel alto y tiene una relación buena con el 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico que también alcanza un nivel alto. 
2. Los resultados de esta investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (r = +0,619) entre la variable Gestión institucional y la dimensión 
Fortalecimiento pedagógico de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del 
distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. Los resultados se interpretan 
que de acuerdo a lo que indican los docentes la gestión institucional de la institución 
educativa mencionada alcanza un nivel alto y tiene una relación buena con el 
Fortalecimiento pedagógico del Monitoreo y acompañamiento que también alcanza un 
nivel alto. 
3. Los resultados de esta investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (r = +0,620) entre la variable Gestión institucional y la dimensión 
Seguimiento pedagógico de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito 
de San Martín de Porres, en la provincia de Lima. Los resultados se interpretan que de 
acuerdo a lo que indican los docentes la gestión institucional de la institución educativa 
mencionada alcanza un nivel alto y tiene una relación buena con el Seguimiento 





4. Los resultados de esta investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (r = +0,565) entre la variable Gestión institucional y la dimensión 
Evaluación pedagógica de la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de 
San Martín de Porres, en la provincia de Lima. Los resultados se interpretan que de 
acuerdo a lo que indican los docentes la gestión institucional de la institución educativa 
mencionada alcanza un nivel alto y tiene una relación buena con la Evaluación 








1. Se recomienda a las autoridades de la Institución Isabel Chimpu Ocllo, del distrito de 
San Martín de Porres, en la provincia de Lima, incluir dentro de su Gestión 
institucional nuevas estrategias para el Monitoreo y acompañamiento pedagógico de 
los docentes nuevos, con el propósito mejorar las herramientas de Evaluación 
pedagógica de los docentes nuevos que fomenten el desarrollo de competencias que 
debe poseer el docente nuevo, influyendo de forma esencial en la calidad de los 
docentes y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
2. Se recomienda a los docentes acompañantes que ajusten su trabajo a un plan de 
actividades que proponga el Fortalecimiento pedagógico de los docentes acompañados 
en el ejercicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la misma forma que se 
realice la aplicación de las estrategias que permitan desarrollar los niveles de 
aprendizaje en los estudiantes, en las áreas de ciencias, letras, deportes  y artes en un 
ambiente educativo apropiado para el aprendizaje. 
3. Se recomienda a los docentes acompañantes que realicen un Seguimiento pedagógico 
que detecte las capacidades pedagógicas desarrolladas y las que faltan desarrollar en 
los docentes acompañados en el ejercicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
para estos puedan aplicar las estrategias que permitan desarrollar los niveles de 
aprendizaje en los estudiantes, en las áreas de ciencias, letras, deportes  y artes en un 
ambiente educativo apropiado. 
4. Se recomienda a los docentes acompañados que colaboren con el proceso de 
Evaluación pedagógica en cada una de las áreas curriculares, es importante que 
asuman la responsabilidad de colaborar con el acompañamiento pedagógico de los 
docentes asignados, porque este es un proceso en que se fomenta el fortalecimiento del 
desempeño docente y tendrán en su función el futuro de las nuevas generaciones de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La gestión institucional y el monitoreo y acompañamiento en la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo - San Martín de Porres 
Juan Luis Radovich Gómez 






PG ¿De qué manera se relacionan la gestión 
institucional y el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico en la Institución Educativa Isabel 
Chimpu Ocllo, en el distrito de San Martín de 




PE1 ¿De qué manera se relacionan la gestión 
institucional y el fortalecimiento pedagógico en 
la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
en el distrito de San Martín de Porres, en la 
provincia de Lima? 
PE2 ¿De qué manera se relacionan la gestión 
institucional y el seguimiento pedagógico en 
la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
en el distrito de San Martín de Porres, en la 
provincia de Lima? 
PE3 ¿De qué manera se relacionan la gestión 
institucional y la evaluación pedagógica en la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en 
el distrito de San Martín de Porres, en la 





OG Determinar que existe relación entre la 
gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
en el distrito de San Martín de Porres, en la 




OE1  Determinar que existe relación entre la 
gestión institucional y el fortalecimiento 
pedagógico en la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
OE2  Determinar que existe relación entre la 
gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima.  
OE3  Determinar que existe relación entre la 
gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 





HG  Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la 
Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, 
en el distrito de San Martín de Porres, en la 




HE1   Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y el fortalecimiento 
pedagógico en la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
HE2 Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y el seguimiento 
pedagógico en la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
.HE3 Existe una relación significativa entre la 
gestión institucional y la evaluación 
pedagógica en la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia de Lima. 
 
 














Población y Muestra 
 
Metodología 








D1 – Gestión administrativa 
D2 – Gestión pedagógica 




Monitoreo y acompañamiento pedagógico  
 
D1 – Fortalecimiento pedagógico 
D2 – Seguimiento pedagógico 





Se constituyó por 75 docentes de nivel básico de 
la Institución Educativa Isabel Chimpu Ocllo, en 
el distrito de San Martín de Porres matriculados 




Se utilizó un método de muestreo no 
probabilístico de tipo intencional a 55 docentes 
de nivel básico de la Institución Educativa 
Isabel Chimpu Ocllo, en el distrito de San 
Martín de Porres matriculados durante el año 
escolar del 2019 
 
Enfoque de la investigación: 
 
La investigación es de tipo básica.  
El enfoque  de la investigación es cuantitativo 
 
Diseño de investigación: 
 
Se utilizó el diseño no experimental: 




Técnicas de recolección 
de datos 
 





- Cuestionario 1 y  






Se usó los estadísticos 
del caso, las tablas de 
frecuencia, la prueba de 
normalidad y coeficiente 
de correlación; toda la 
información se procesara  
a través el programa 




Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 






Estimado docente de esta institución educativa, el presente cuestionario es parte de un 
proyecto de investigación, que tiene como propósito medir la Gestión institucional en esta 
institución, por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a las actitudes 
cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre el recuadro que corresponda y debe elegir 
solo una de las opciones. Además, para cada uno de los ítems presentados a continuación, 









































D1: Gestión administrativa 
1. Se realizan bien la planificación de la estrategias en esta 
Institución educativa      
2. Se rediseña bien la estructura jerárquica en esta Institución 
educativa      
3. Se realiza bien el control del personal en esta Institución 
educativa      
4. Se distribuyen bien los medios y materiales en esta 
Institución educativa      
5. Se motiva y reconoce a todo el personal por igual en esta 
Institución      
6. Se comunica adecuadamente el director con los docentes 
en esta Institución      
7. Se genera un buen clima laboral en esta institución 
educativa      
D2: Gestión pedagógica 
8. Los contenidos de las asignaturas se planifican en conjunto 
con los docentes.      
9. Se realizan acuerdos con otras instituciones para las 
capacitaciones docentes      
10. Se asignan recursos económicos para realizar proyectos 
pedagógicos       
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11. Se recogen sugerencias de los padres de familia sobre la 
gestión pedagógica      
12. Las actividades educativas se basan en modelos 
pedagógicos actualizados      
13. Se fomenta la participación activa y la creatividad de los 
estudiantes      
14. Se fomenta el uso de materiales didácticos para lograr los 
aprendizajes      
D3: Gestión comunitaria 
15. Se fomenta la participación de la comunidad educativa en 
actividades sociales      
16. Se busca que la comunidad educativa mejore el 
desempeño docente      
17. Se fomenta la colaboración de la comunidad educativa en 
los aprendizajes       
18. Se tiene una comunicación efectiva con los actores de la 
comunidad educativa      
19. Se realizan actividades de identidad cultural con los 
actores de la comunidad      
20. La institución educativa  tiene una buena relación con la 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 




Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
 
Estimado docente de esta institución educativa, el presente cuestionario es parte de un 
proyecto de investigación, que tiene como propósito medir el Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a las actitudes 
cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre el recuadro que corresponda y debe elegir 
solo una de las opciones. Además, para cada uno de los ítems presentados a continuación, 
usted va a responder de acuerdo a la escala. 
 
 






































D1: Fortalecimiento pedagógico 
1. El docente acompañante diseña la estrategia del 
acompañamiento      
2. El docente acompañante me explica en qué consistirá el 
acompañamiento      
3. El docente acompañante se basa en los objetivos que tengo que 
alcanzar      
4. El docente acompañante me ayuda a desarrollar mis 
competencias faltantes      
5. El docente acompañante tiene buena actitud conmigo durante 
este proceso      
6. El docente acompañante enfrenta y responde a nuestros 
problemas diarios      
7. El docente acompañante me genera comprensión hacia mis 
estudiantes      
D2: Seguimiento pedagógico 
8. El docente acompañante me retroalimenta durante el proceso de 
seguimiento.      
9. El docente acompañante me sugiere llevar un registro de auto-
seguimiento.      
10. El docente acompañante me comparte sus experiencias luego de 
observarme      
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11. Analizamos juntos los registros de las acciones de seguimiento 
realizadas      
12. El docente acompañante elabora informes acerca de mi 
desempeño docente      
13. Se me informa sobre mis progresos durante el proceso de 
acompañamiento       
14. El docente acompañante me realiza recomendaciones para tener 
mejoras      
D3: Evaluación pedagógica 
15. Se me evalúa por la forma en que involucro a mis estudiantes      
16. Se me evalúa por la forma en que maximizo el tiempo en el 
aula de clases      
17. Se me evalúa por la forma en que promuevo la creatividad y 
critica educativa      
18. Se me evalúa por la forma en que retroalimento a mis 
estudiantes      
19. Se me evalúa por la forma en que genero un clima de respeto y 
proximidad      
20. Se me evalúa por la forma de regular los comportamientos de 







































Apendice D. Evidencias fotograficas 





















Entrada principàl d ela Institucion  Educativa Isabel  Chimpu Ocllo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
